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Abstract in English 
 
The Profit Elasticity (PE) is a new competition measure introduced in Boone (2008). So far, 
there was no direct proof that this measure can identify regimes of competition empirically. 
This paper focuses on this issue using data of Genesove and Mullin (1998) in which different 
regimes of competition are identified. We derive a version of PE suitable for this data set. This 
competition measure classifies the monopoly/cartel  regime correctly as being less competitive 
than both the price-war regime and break-up of cartel regime. 
 
Key words: competition, measures of competition, price-cost margin, profit elasticity:  
 
JEL code: D43, L13 
 
 
Abstract in Dutch 
De winstelasticiteit is een nieuwe maatstaaf voor concurrentie, geïntroduceerd in Boone (2008). 
Tot dusver is er geen direct bewijs dat deze maatstaf verschillende regimes van concurrentie 
empirisch kan onderscheiden. Gebruikmakend van data van Genesove en Mullin (1998) van de 
Amerikaanse suikerindustrie in de periode 1890-1914 geeft deze paper dat bewijs wel. We 
leiden een versie van de winstelasticiteit af die gebruikt kan worden voor deze dataset. Deze 
concurrentiemaatstaf classificeert het regime van monopoly/cartel correct als minder 
competitief dan het regime van een prijsoorlog of van het opbreken van een kartel.  
 
Steekwoorden: concurrentie, maatstaven voor concurrentie, winst elasticiteit 
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